





















Erforschung der Haut;mmunitat bei den Salben mit 
verschiedenen lmmunogenen aus haemolytischen 
Streptokokken 
II. Mitteilung : 1st der in den mit Immunogensalben vorbehandelten 
Hautstellen nachweisbare, spezifische Phagozytose t己rdernde
Stoff das Opsonin ? 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔Ausdcm Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsldinil；、 Kyoto
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Um die Opsoninnatur des in der I. ~litteilung erwahnten, die Phagozytose von haemoly-
tischen Streptokokken fOrdernden Sto仔eszu eruieren, haben wir die Extrakte der vorbehandelten 
Hautstellen teils bei 6o°C巴ineh'.tlbe Stunde Jang erhitzt zur I汁iifungherangezogen und die in 
folgender Abbi Id ung angegebenen Resultate erhalten. 
Fig. 
Die Opsoninnalur des in 
den 皿itImmunogensalben 
vorbehandclten Hau tstel en 
ausgtlosten, <lie Phagozytose 
von haemolytischen Strepto-
kokken fOrcle nden Sto日目．
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一回・＝Do.bei den eme halbe 
Stunde lang auf 60° C 
trhi tχten. 
2. 






I. Di巴 di巴 Phagozytose¥On haemolytischen Streptokokken in einem ansehnlichen Masse 
for<lernde Eigenschaft des Extraktes derjenigen Hautstellen, die dur<'h die Anakoktigens1lbe 
vorbehandelt worden ¥'aren, wurde durch halbstiindige Erhitzung bei 6o°C total vernichtet. 
2. Daher ist die 九uffassungherechtigt, dass die Haut infolge der Vorbehandlung mittels 
der Anakoktigensalbe das gegen die gleichnamigen Erreger gerichtete, spezifische Opsonin zu 





































膚事 I o.5~；；，フオルマリ ，，， ＇加
乳義 Io.断食糧水附酬昔日





























皮J-. ' i容連的 Lアナコク｜ 1 i; －~ 
澄 チゲン1軟膏貼則昔日 ， ~ ., 
膚非 • 0.5% Lフォルマ リン a力日乳製 0.85%食随ヲ蹴脊馴昔日
鮒液 ｜健 常 昔I~
0.85 % 食賂水
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＝? 査材料 ｜ 
溶連商 ιT ナヨ タ l
ナゲ ン寸秋膏：H占丹i部 l
0.5;-.; LフオPレマリ，，，，力日 i 
｛）品、食隠水軟膏貼用部 ！ 
健 常 昔日
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GSD 篠岡・j容血性連鎖状玉事前ヌリ待タ Jレ各種免接元軟膏・7以テセノレ皮膚局所免疫ノ研究
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抗原軟膏貼用後局所皮腐tjl ユ授~I：.セ ！I，催喰菌性物質ノ易熱ゲ！：＝就テ（3頗平均）第4表
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皮~！： I 溶連 －~j Lアナ ヨク
｜チゲン， ！欲膏貼用部
膚非 I o.5%ιフオh リ；／ I 1日
乳塑 I o.s5~；；食臨水軟膏・貼用部
減｜健常部 I !J.6 
0.85 %食 腹水 ｜ ω 
皮J・. 溶 i室 蘭 Lアナコク l
H電波 l ナゲン， ！欲背貼用昔日 ｜
カ日 i 0.5% Lフオノレマり y t加








抗原秋予fU占片l1圭）i;1;[ J!( i1f ljlユ後：tセル催u会関投物質／易熱性＝就テ（第4表参照）
:.!:.n 15.6 8.3 
第 I圃
一一一）J：加然皮1¥Ji支出液
一一一一 60°c 30' 加熱1皮膚浸出液
H. －…・・健常皮膚
A.K. ··• ~j容i室蘭Lアナョ クチゲン「軟膏"UR占用皮膚






















免疫元軟背貼用皮l持品所＝於テ ノミ立読セラル 、催喰菌性物質ノ作用ハ60°c 30分ノ加
熱ニヨリテ杢然消失スυ
1. 
故ニ免疫元軟＇（fノ貼）Jjニヨリテ皮肉局所＝ノミ ：ー.・，：誇セラル 、fli喰菌性物質ハ局所ニ産生
セ ラレタル特殊Lオプソ＝ン「z他ナ ラズ。
2. 
